






































































































































  20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代以上 合    計�
  女  性 17 (22) 14 (18) 23(30) 19 (25) 4 ( 5) 77(100)�
  男  性 1 (  5) 7 (37) 8 (42) 3 (16) - (  -) 19(100)�








  40歳代 50歳代 60歳代 合    計�
  女  性 3 (15) 15 (75) 2(10) 20 (100)�
  男  性 - ( -) 4 (67) 2 (33) 6 (100)�
  合  計 3 (12) 19(73) 4 (15) 26 (100)
人(％)�
�
  20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 合    計�
  女  性 12 (17) 19 (26) 17 (24) 18 (25) 5 (  7) 1 ( 1) 72(100)�
  男  性 1 ( 5) 9 (47) 6 (32) - ( -) 3 (16) -  (  -) 19(100)�





  20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 合    計�
  女  性 5 (26) 7 (37) 6 (32) 1 (5) 19(100)�
  男  性 2 (33) 2 (33) 2 (33) - (-) 6(100)�




  管理運営者が 管理運営者が 管理運営者が 
私　　立 合    計�
  教育委員会 首長部局 民法第34条法人等�
  女  性 5 (26) 8 (42) 6 (32) －  (－) 19 (100)�
  男  性 2 (33) 2 (33) 2 (33) －  (－) 6 (100)�
  合  計 7 (28) 10 (40) 8 (32) －  (－) 25 (100)
人(％)�
�
  管理運営者が 管理運営者が 管理運営者が 
私　　立 合    計�
  教育委員会 首長部局 民法第34条法人等�
  女  性 26 (36) 13 (18) 31 (43) 2  (3) 72 (100)�
  男  性 5 (26) 2 (26) 9 (47) －  (－) 19 (100)�
  合  計 31 (34) 18 (20) 40 (44) 2  (2) 91 (100)
人(％)�
�
  管理運営者が 管理運営者が 管理運営者が 
私　　立 合    計�
  教育委員会 首長部局 民法第34条法人等�
  女  性 7 (35) 5 (25) 8 (40) －  (－) 20 (100)�
  男  性 2 (33) 1 (17) 3 (50) －  (－) 6 (100)�

































































































































































































































































































































































































































  20代 30代 40代 50代 60代 計�
 女　性 1 12 52 33 1 99�
 男　性  9 13 12  34�








       研修センター�
 校　長 5  1 1   6�
 教　頭 5   1   7�
 教　諭 47 34 18 1   100�
 養護教諭 1 2     3�
 指導主事     12 3 15�
 社会教育主事     1  1�
 研修指導員     1  1�
 総　計 58 36 19 3 14 3 133
(人)�
�
 都道府県 女性 男性 都道府県 女性 男性 都道府県 女性 男性 都道府県 女性 男性�
 北海道 1  神奈川県 4  大阪府 4 2 長崎県 3 2�
 青森県 2  新潟県 2  兵庫県 3 1 熊本県 9�
 宮城県 1  富山県 1  奈良県 2  大分県 1�
 福島県 2  山梨県 3  岡山県 3 1 宮崎県 1 2�
 茨城県 1  長野県  2 山口県 1 1 鹿児島県 1 1�
 栃木県 1  岐阜県  2 徳島県 2 1 仙台市 1 5�
 群馬県 1  1 静岡県 4 1 香川県 1  千葉市  1�
 埼玉県 12 2 愛知県 3 1 高知県 1  横浜市 1�
 千葉県 6 2 三重県 3 1 福岡県 1 2 京都市 2�

























































































































































































































































































































































 性 別 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 計�
 女 性 3 10 26 18 10 2 69�
 男 性 0 7 7 0 6 0 20�
 合 計 3 17 33 18 16 2 89
(人)�
�
都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 �
 青森県 1 茨城県 7 新潟県 6 兵庫県 1 宮崎県 1�
 岩手県 1 群馬県 4 石川県 2 鳥取県 2 川崎市 4�
 宮城県 2 埼玉県 5 長野県 3 島根県 1 横浜市 3�
 秋田県 3 千葉県 5 岐阜県 2 山口県 2 広島市 1�
 山形県 1 東京都 18 静岡県 3 香川県 1 福岡市 1�
 福島県 1 神奈川県 6 大阪府 1 愛媛県 1 計 89
(人)�
�
　　　　　　　　　　　　　所　　　　属 女 男 計�
社会教育行政関係者 37 16 53�
女性施設関係者 2 2 4�
家庭教育支援を進めている団体・グループ 20 2 22�
ＰＴＡ 2  2�
学校教育関係者 2  2�
家庭教育支援を進めている企業 3  3�
その他 3  3�

















































































































































  30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 合計�
 女　性 １６ ５６ ３２ ３９ １４８�
 男　性 　９ ２４ １０ １３ 　５８�

























































































































































































































































































































































































































  20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代以上 合    計�
 女　性 17 (22) 14 (18) 23 (30) 19 (25) 4 ( 5) 77(100)�
 男　性 1 (  5) 7 (37) 8 (42) 3 (16)  - (  -) 19(100)�
 合　計 18 (19) 21 (22) 31 (32) 22 (23) 4 ( 5) 96(100)
人(％)�
�
  教育委員会 首長部局 施    設 団体グループ 合    計�
 女  性 19 (25) 19 (25) 17 (22) 22 (28) 77(100)�
 男  性 6 (32) 8 (42) 3 (16) 2 (11) 19(100)�


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 性 別 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 合計�
 女 性 1 11 7 84 264 252 619�
 男 性 0 6 6 20 24 34 90�
 合 計 1 17 13 104 288 286 709
(人)�
�
 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数 都道府県 人数�
 青森県 4 埼玉県 336 山梨県 50 大分県 18�
 岩手県 1 千葉県 2 長野県 164 鹿児島県 1�
 茨城県 46 東京都 8 静岡県 7 合計 709�
 栃木県 42 神奈川県 2 和歌山県 2�
 群馬県 4 新潟県 21 愛媛県 1�
(人)�
�
 性 別 フルタイム パ トータイム 農林水産 自営業 無職 学生 その他 合計  �
 女 性 94 92 3 37 370 1 22 619�
 男 性 41 3 3 5 18 0 20 90�

















































































































































































































































































































  20歳代以下 30歳代  40歳代  50歳代  60歳代以上  不明 合    計�
  
女性
 141 187  471  598 337  158 1,892�
   (  7)   (10)   (25)   (32)  (18)  ( 8)  (100) �
  
男性
 17 33 53 22 15  25 165�
   (11)  (20)  (32)  (13)   ( 9) (15)  (100) �
  
合計
 158 220 524 620 352  183 2,057�




 研究者 その他 団体・ 
主婦 学生
 不明・ 合    計�
    ・教員 有職 ｸﾞﾙｰﾌﾟ   無職�
 
女性
 464 186 287 691 43  79 142 1,892�
   (25) (10)  (15)  (36)  ( 2) ( 4)  ( 8) (100)�
  
男性
 96 17 29 10  -  8 5 165�
   (58) (10) (18) ( 6) (  -)  ( 5)  ( 3) (100)�
 
合計
 560 203 316 701 43 87 147 2,057�

































































No. タ　イ　ト　ル 実施主体（都道府県名） 方法
1 「ジェンダーチェックをチェックして」──その後 みえ ウィメンズ・プラン パネル展示
（三重県）
2 女性スポーツの現在 京都スポーツと女性フォーラム（京都府）シンポジウム
ＪＷＳ(Japanese Association for 
Women in Sport ) （京都府）
3 「ジェンダーと移住」 アジア女性センター （福岡県）報告・討議
4 わたしからフェミニズム 日本女性学研究会・20年 日本女性学研究会 （大阪府）パネルディス
のあゆみ カッション
5 男女共同参画地域アドバイザーの養成をめざして 栃木県婦人教育推進連絡協議会（栃木県）報告・討議
6 お母さんが語る「女子差別撤廃条約」 練馬ジェンダー研究会 （東京都）パネル展示
7 行動する女たちの会とこれからの運動、女性学を 「行動する女たちが拓いた道」 パネルディス
つなぐ 編集委員会 （埼玉県）カッション
8 街の中の“レディースデイ”を考える 藤原美妃子ほか （千葉県）報告・討議
9 学習・活動・交流のプロセスでエンパワーメント！ やまぐちネットワークエコー （山口県）朗読劇・討議
10 草の根封建親父にはほめごろしが効く！ ＧＧＰ （福岡県）共同作業ほか
11 女性が学び続けるために 大阪市立婦人会館自主グループ連絡協議 スライド・報告
会 （大阪府）・討議
12 21世紀はジェンダーフリーで 静岡県海外研修女性の会 （静岡県）共同作業・
ビデオほか
13 講座を作る －循環型講座－ ウイン女性企画 （愛知県）共同作業
14 女性の権利のちがいのちがい グループみこし （兵庫県）参加体験型学習
15 エンパワーメントを実現する　ジェンダーの学び 大阪ＹＷＣＡ教育総合研究所 （大阪府）体験学習ほか
を考える
16 ジェンダーフリーの視点を取り入れた保育とは 松戸市役所保育課・ジェンダーフリーの 報告・討議
視点を取り入れた保育研究グループ
（千葉県）
17 市町村の女性行動計画策定をどうすすめるか 山梨県立女子短大男女共同参画アドバイ 報告・討議
ザー養成講座実行委員会ワーキンググル
ープ （山梨県）
18 新しい風は市役所から －仕事の固定化解消 橿原市役所「新しい風」 （奈良県）報告・討議
19 地域女性白書つくりませんか 国際婦人年大阪の会 （大阪府）報告・討議
20 神奈川県下各自治体の女性プラン・徹底比較と研究 江の島塾・ＢＥＮＴＥＮ （神奈川県）報告・ﾊﾟﾈﾙ
21 市民活動と行政 －だれが主役か？ 岩川町長を三重県へ呼ぶ会実行委員会 報告・討議
（三重県）
22 わたしたちの欲しい年金制度をつくり政策提言 女と男が平等に働くための制度改革をす 報告・討議
しよう！ すめる会 （東京都）
23 どうな生き方を選んでも公平な制度 －女性と年金 ふぇみん 女性と社会プロジェクト 劇・報告・討議
（東京都）
51
No. タ　イ　ト　ル 実施主体（都道府県名） 方法
24 地方で女性政策をすすめる工夫アラカルト おうみはちまん女性政策をすすめる 報告・討議
ネットワーク （滋賀県）
25 動き始めた！ 山奥の女たち 黒木町女性問題自主学習グループ 報告・討議
「アゲンダム」 （福岡県）
26 女性施設とボランティア活動 Vnet社会教育施設ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交流会（埼玉県）報告・討議
＊27 来てみて、しゃべって、手づくりセンター もりおか女性の会 （岩手県）報告・討議
＊28 女性センターと私（公共施設への住民参加） 共生ネットワーク Teku Teku ビデオフォー
（鹿児島県）ラムほか
29 女性センターと女性のいい関係とは あごら大阪 （大阪府）シンポジウム
30 女性センターにおけるビデオ活用法 女性センター情報ネットワーク（東京都）報告・討議
31 行政を読み解こう 「自主講座 地方自治 1999」 地方自治を学ぶ会とやま （富山県）報告・討議
＊32 女性議員ゼロの自治体はどこ！！ 鹿児島県内の女性議員を100 人にする会 パフォーマンス･
（鹿児島県）交流・報告・
＊33 統一地方選挙：さっぽろ女性会議のとりくみ さっぽろ女性会議 （北海道）討議
＊34 やまがたの女性は今 やまがたファーラ市民会議 （山形県）
＊35 女性・新人候補のケース・スタディー くまもと･バックアップ女性の会（熊本県）
36 女性議員を５０％に！ '99 女性と政治キャンぺーン （東京都）報告・討議
37 政治やるなら楽しまなくちゃ！ Mainstreaming Women （福岡県）報告・討議
38 女性の仕事・起業 女性起業家ネットワーク （東京都）報告・討議
39 女性の起業と支援ネットワークに関する調査研究 福岡県女性総合センター「あすばる」 報告・討議
（福岡県）
40 日中両国比較による「女性と労働」 吉田洋子 （埼玉県）報告・討議
41 若者の視点からの農村の女性たち 鹿児島大学教育学ジェンダー研究グルー 報告・討議
プ （鹿児島県）
42 男女雇用機会均等法改正と私たちの職場環境を考 ＮＧＯ石川ネットワーク （石川県）報告・討議・
える 共同作業
43 ホームヘルパーと介護保険 高齢社会をよくする女性の会・大阪 ミニシンポジウ
（大阪府）ム
44 介護保険を女性の視点から考える 愛知・高齢社会をよくする会 （愛知県）報告・討議
45 農村女性の地位向上と介護労働 藤岡絹恵ほか （福井県）報告・討議
46 くらしに活かそう！「女子差別撤廃条約」 国際女性の地位協会 （東京都）シンポジウム・
討議
47 ＤＶ防止プロジェクト活動の成果 ＤＶ防止プロジェクト （東京都）報告・討議
48 あなたもセクハラ防止プログラムのリーダーにな かながわ女性会議 （神奈川県）参加体験型学習
ろう
49 埼玉県かけこみシェルターを立ち上げて 埼玉おんなのシェルター駆けこみの家 ビデオフォーラ
（埼玉県）ム
50 ドメスティック・バイオレンスは社会の問題、 ＡＭＯＣ富士 （静岡県）報告・討議等
政治の問題
51 ＤＶ防止プログラム作成の試み ストップ・THE・ＤＶ・フォーラム 体験学習
（東京都）
52
No. タ　イ　ト　ル 実施主体（都道府県名） 方法
52 女性に対する暴力 ぐるうぷ：NO！セクシュアル・ハラス 報告・討議
メント （福岡県）
53 デートレイプを考える ぐるーぷＢＯＮＡ （神奈川県）共同作業等
54 Ｄ．Ｖ．条例をつくろう！ 政策集団・フェミネット （東京都）共同作業等
55 なぜ夫は暴力をふるったか 地域社会と女性のエンパワーメント 報告・討議
（東京都）
56 セクハラ全廃 グループ・セクハラ全廃 （埼玉県）報告・討議
57 発展途上国における女性の性的自己決定 宮地歌織ほか （東京都）報告・討議
58 女性たちの「性」を語ろう らぽーるＤ＆Ｎ （東京都）問題提起等
59 受けそこねた“性教育”学びあいませんか？ フェミニズムの視点で性教育を模索する 講義・討議
会 （長野県）
60 トランスジェンダーを巡る状況とジェンダーと ＴＳとＴＧを支える人々の会 （東京都）発表・討議
セクシュアリティー
61 老いとセクシュアリティー 牛島光恵ほか （東京都）報告・討議
62 女性の自己決定権を尊重した「からだと性の法 からだと性の法律をつくる女の会 報告・討議
律」を考える （東京都）
63 十代の女性と出産 渋谷泰代ほか （北海道）報告
64 ヘテロセクシズムの解体に向けての新たな知の枠 ジェンダーフォーラム・なにわ（大阪府）報告・討議
組を索模する
65 ジェンダーフリーな子ども向け雑誌作り ハー・ストーリィ北九州 （福岡県）共同作業
66 メディア・アクセス、はじめよう メディアウォッチング香川 （香川県）ビデオ・作業等
67 落語でジェンダーブレーク 桂 文也 （京都府）創作落語
68 子守唄とジェンダー 子守唄研究室 （東京都）報告・討議
69 ジェンダーフリーをめざして－赤ずきんは考えた！ おやま女性活動地域推進員会 （茨城県）報告・討議等
70 暮らしの中のジェンダーチェック 今市市連合婦人会 （栃木県）寸劇
71 コラージュに挑戦！ －女と男の貼り絵をつくろう 秋田市女性学習センター・情報活用ボラ 報告・共同作業
ンティア （秋田県）
72 アートリテラシーを高校の授業にどう取り扱ったか 岡山女性フォーラム （岡山県）報告・討議
73 女には女の歌があるのか？ 戦後短歌史とジェンダーを研究する会 報告・討議
（東京都）
74 レディースコミックを知る －現状と課題 まつど女性会議 （千葉県）報告・討議
75 映像にみる女性・表現・差別 「加恵、女の子でしょ！」上映委員会 ビデオフォー
（東京都）ラム
76 男女共同参画社会啓発カルタ　カルタ遊び 倉吉市女性問題地域推進会議 （鳥取県）展示・遊び
＊77 八戸市広報に掲載、市民が創る情報紙 「With you」編集スタッフ （青森県）ミニフォーラム
＊78 あなたの生き方、わたしの生き方 新潟県女性国内研修者の会 （新潟県）報告・討議
53
No. タ　イ　ト　ル 実施主体（都道府県名） 方法
79 ジェンダーフリー教育を楽しもう じぇんだぁ・ふりぃＢＯＸ （大阪府）共同作業
＊80 愛知県における男性家庭科教員の動向とジェンダー 今村浩一 （愛知県）報告・討議
についての考察
＊81 高校での男女共修家庭科の実践 大沼洋子 （宮城県）
82 市民を教育の中に！ 教育の中の女性差別を考える会（大阪府）報告・討議
83 家庭調査から見えてきたジェンダー教育の問題 男女平等をすすめる教育全国ネットワー 報告・討議
ク関西 （大阪府）
84 学校をジェンダーフリーに －動きをつくる 学校をジェンダーフリーに・全国ネット 報告・討議
（神奈川県）
85 あなたもどうぞ授業・教科の中での男女平等教育 東京男女平等教育研究会 （東京都）シンポジウム等
Part２
86 地方の時代とエンパワーメント教育 日本ジェンダー学会 （兵庫県）シンポジウム
87 「ディカプリオ」から考える家族・モモからうまれ 学校をジェンダーフリーに・大阪ネット 報告・討議
たモモ子ちゃん （大阪府）
88 わたしの名前は『うちのヨメ』 ぎふ別姓の会 （岐阜県）報告・討議等
89 子どものいない人生を考える チャイルド・フリー （福岡県）問題提起等
90 母像 －外国人花嫁、主婦の友、母と妣 母たちの民族に学ぶ会 （東京都）報告・討議
91 ジェンダーの視点から探る子育て支援 かつしか女性会議 （東京都）報告・討議
92 日本で第一位 －３世代同居による女性の姿 ＷＨＯ’Ｓ 山形 （山形県）報告・討議
93 ２１世紀の子育てサポートの取り組みについて ジェンダー視点で男女共同参画を考える 報告・討議
会 （佐賀県）
94 高度情報化社会における子育てネットワークづくり 中野洋恵国立婦人教育会館主任研究官ほか 報告・討議
95 開発と女性 豊見城村ウージ染め共同組合 （沖縄県）パネル展示












































「女性施設」 ６件　　（ ３件）〔 ５件〕＜　１件＞
「政策決定の場への女性の参画」 ７件　　（ ６件）〔 ４件〕＜　４件＞
「女性と労働」 ５件　　（１０件）〔 ６件〕＜　４件＞
「女性と介護」 ３件　　（ ３件）〔 １件〕＜　－件＞
「女性と人権」 １件　　（ ２件）〔 －件〕＜　１件＞
「女性に対する暴力」 １０件　　（ ７件）〔 ２件〕＜　－件＞
「女性のからだ・セクシュアリティ」 ８件　　（ ７件）〔 ９件〕＜　２件＞
「女性とメディア」 ２件　　（ ５件）〔 ６件〕＜　２件＞
「女性と表現」 １０件　　（１０件）〔１２件〕＜　４件＞
「女性情報」 ２件　　（ ２件）〔 －件〕＜　－件＞
「ＧＯとＮＧＯとの連携」 －件　　（ ４件）〔 ２件〕＜　－件＞
「ネットワークづくり」 －件　　（ ２件）〔 ２件〕＜　－件＞
「グループの活動報告」 －件　　（ ９件）〔 －件〕＜　－件＞
「学校教育における男女平等教育」 ９件　　（ ８件）〔１１件〕＜　３件＞
「家族・家庭・子ども」 ７件　　（１１件）〔１５件〕＜　７件＞
「開発と女性」 ２件　　（ ３件）〔 ３件〕＜　３件＞
「女性と環境」 －件　　（ －件）〔 １件〕＜　－件＞






























 性別 20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 不明 合計�
 女性 3 10 23 103 207 162 148 656�
 男性 0 1 11 9 15 20 6 62�
 合計 3 11 34 112 222 182 154 718
(人)�
�
 都道府県 人　数 都道府県 人　数 都道府県 人　数 都道府県 人　数�
 北海道 53 東京都 48 滋賀県 1 福岡県 8�
 青森県 5 神奈川県 19 兵庫県 8 佐賀県 9�
 宮城県 15 石川県 14 島根県 10 熊本県 4�
 茨城県 1 山梨県 12 岡山県 15 沖縄県 4�
 栃木県 53 長野県 36 広島県 5 海外 27�
 埼玉県 297 静岡県 2 香川県 16 不明 4�
 千葉県 44 愛知県 7 愛媛県 1 合計 718
(人)�
�































































































No. タ　イ　ト　ル 実　施　主　体 方法・内容
1 源氏物語から学ぶもの 源リウ会　　　　　　　　　埼玉 朗読・講義
2 本間栄子・語りの世界 本間栄子・語りの世界　　　東京 一人語り
3 人は歴史を創り人は未来を創る 杉並女性団体連絡会 ビデオ上映・
－杉並の女性の活動の歴史 東京 冊子展示
4 いま男性の自立意識を問う 川崎の男女共同社会をすすめる会 報告・討議
－男性の職場・地域・生活から見えてくるもの 神奈川





No. タ　イ　ト　ル 実　施　主　体 方法・内容
7 都市・農村女性会議 in さんだ 三田市立女性センターさんだ 報告
兵庫
8 平成１１年利府町女性国内研修 利府町公民館･ウーマンカレッジ 報告・ビデオ上映
－自分の持てるものを生かすには 宮城
9 甲府市女性市民会議活動報告 甲府市女性市民会議女性の 報告
つばさ研修グループ　　　　山梨
10 仮想条例を作ってみよう　 －男女共同参画社会基 ふぇみわーど 報告・討議
本法を私たちの「ことば」で（第４条を中心として） 神奈川
11 ５年別居離婚・破綻離婚と女性 ５年別居離婚に反対し、女性の ビデオフォーラム
自立を考える会　　　　　　愛知
12 '99 統一地方選を総括する 女性参画研究会・さが 体験発表・討議
－女性議員が増えたわけ　増えないわけ 佐賀
13 北アメリカ・シアトルの女性職人に会いに行こう！ トレーズウーマン ビデオフォーラム
ツアー報告会 埼玉
14 高齢社会と女性の生き方を考える '99しまねシンポビデオ制作委員会 報告・ビデオ
島根 上映・討議
15 写真展　－国際高齢者年 婦人国際平和自由連盟日本支部 写真展示
－今、なお生き生きと－　人のために、自分のために 東京
16 手作りミュージカル 「おい、老い、行こか！」 ドラネコ座　　　　　　　　岡山 ミュージカル
17 ビデオトーク　国際婦人デーのユニフェムビデオ会 国際婦人年連絡会ユニフェム ビデオフォーラム
議－女性に対する暴力 委員会　　　　　　　　　　東京
18 スクール・セクシュアル・ハラスメントを考える スクール・セクシュアル・ハラス 報告・ロールプレイ
メント防止ネットワーク準備会 ・討議
香川
19 広がる情報社会の中で… 私達も情報社会へ… 電子レディースの会　　　　石川 報告・展示
20 女性の目でみたまちづくり よこすか女性の連絡会・追浜まち 展示・活動報告
「川のあるまちおっぱまよみがえれ鷹取川」 づくり探検隊　　　　　　神奈川
21 ハートフルたかまつ 高松市婦人団体連絡協議会 報告・討議
まちづくり、くらしづくり 香川
22 肥後にわか ぷらすONE 寸劇(20分)・ワーク
「あんたがたどこさ」 熊本 ショップ
23 震災から学び、自分の街を護りましょう 震災からまなぶボランティア パネル展示・
あじさい千葉 千葉 被災者体験談
24 小平市女性のつどい２０年のあゆみ 小平市女性のつどい パネル展示
－ネットワークを広げよう 東京
25 嵐山に奏でよう夢コンサート、報告 ゆかいな仲間　　　　　　　埼玉 報告･演奏
26 切り絵作品展 小川町竹沢切り絵同好会　　埼玉 展示･実技体験
27 和紙づくりに挑戦 和紙の会　　　　　　　　　埼玉 展示･実技体験
28 陶芸作品展 陶芸サークルせせらぎ　　　埼玉 作品展示
29 自然とのハーモニー 嵐山オカリーナ 演奏(オカリナ、
埼玉 ケーナ等)
30 現代吟詠鶯風流波調会発表会 現代吟詠鶯風流波調会　　　東京 発表･入門講座
31 和紙づくりに挑戦 ペーパークラフト　　　　　埼玉 展示･実技体験




































No. タ　イ　ト　ル 実　施　主　体 方法・内容
① 『なごみグループ』って？こんなグループでーす ヌエックボランティア 発表・展示・交流
“なごみグループ” 埼玉
② 「寝たきり老人にならないために」 香和会 実技体験･展示
今、私達のできること 埼玉
③ 和紙絵作品展 小川町和紙絵サークル　　　埼玉 展示･実技体験
④ 絵てがみを楽しもう ら・ふーみ　　　　　　　　埼玉 展示･実技体験
⑤ 七宝焼でアクセサリー作りましょう!! 門マツエ　　　　　　　　　埼玉 展示･実技体験
⑥ 清坐一味友 清重会　　　　　　　　　　埼玉 実技体験
⑦ 茶会 (社)茶道裏千家淡交会東京第二 実技体験
東西支部青年部 東京



































































































































































































































































































 グル プー・団体 
報道関係者 研 究 者
 大学院生 国際協力 
そ の 他 計�
   ・施設関係者   ・学生 ・交流関係者等�
 女性 8 24 4 20 19 26 9 110�
 男性 11 3 1 4 1 21 2 43�


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(3) 期　日 平成１２年２月２４日(木) ～　２月２５日(金)
(4) プログラムの概要
第１日　2月24日 (木)
①開会 10:00 ～ 10:15
②情報提供等　｢男女共同参画社会形成の動向について理解する｣
・情報提供 「平成１２年度の事業計画及び重点施策」 10:15  ～ 10:45




















































































































































主 催 事 業 実 施 報 告 書
平成12年3月
編集・発行 国立婦人教育会館
〒355－0292
埼玉県比企郡嵐山町大字菅谷728番地
TEL 0493-62-6711
FAX 0493-62-6720
印刷・製本 青松社
シンボルマーク�
「両手を空に掲げ、希望に燃える女性像をデザイン化」したものです。�
